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COMENTARIOS MEDICOS
11i quurirlo ;lIlligo:
T('ll.~() c-l gll~fn dl' I'l'fP!'il'llll' u SII ntuuble ("ill'1"<1 lIl'l ~!J !It',] nu-s un-
~;I:.lO. t-on 1<1 r-uu l Illt' r-t-tui tio xux -ttnneur.n-ios .'((·lll( (I,,", uuc- "I'
otlljJilll dr-! trust-eudeutu l JI,"o!l!l'llJil rh-! paludi.stun I'll Sl!S l"l'I;l(,jolll':'
{(H} rl r-ttlti vo tlPl ;11')'01.. LlI:-I ki cnn gt';l11!lbLmo illtl'l'es y uu- c-omplu-
ce IJlH' h;lyn IJolllhn':-o de r-it-ne-in tOIlW n-red f]11l' .Ied imu-n SllS !))'I'UI'l1-
pur-ium-s y rlt'S\"l']IlS n ('stos ih..:llntOi' qut- ('ulistit-U,H'1l In h;ISI~ f'undu-
111('111",11 1"11' 1111(':0;1'1"11p,'o.g'!'(I:-;O y let sulud y I.-I. ritln dt' 1I1H'StTO [nu-lrlu.
:\IJ hnv dllllr, !ling'lIll;t !II' que la,s l:oIHliciotlt'S 1111(' n-quien- pill',!
sn ':;xit(~ (,J t-ulti vn dt'l ;lITIl:!.. rt-uneu -los elr-nu-utus m[ls fuvm-nbtc«
pill·n. lillI', flurt-zt-u LI IH'l"'li('io~;l pl<iga d(' tunsqn itns propilg;ldol'I'~ dt-!
pntu.Hsmo. Lil 1111l1wd;111(/('1 I'PI'/'P1l0 CUll ~11~ (l{'pl')~i1"o,...dr- i1g1lil i'~blll-
1:;Il];I. 1:1 tl'lllpl"l';lj·11i·.a d('1 t-linut , ];1 ignorn/lci;, til' l()~ hubi tuun-s fl,'
('Sil~ /'I'gio!l,'~, l,1 i1(,~tllido dl' h)(lo~ los que CIl t'llm: llll~tall ('1 ~;tLlrio
1l'/Il:lllPI';ttlo I'll Cillld,in til' Iii pl-:I'did,1 (It' 1;1 ~<lllld. pI ;lIJilJldOllff til' j'o-
do~ lo~ PI'('i'('p1"o~ lilli' 1;1 hig,'il'll(' '\I'OJlS('.i;1 1';1]";1 ('ifill' ('~to~ IlIilll':-,:. y
{jlll~ d,,'hi('I';lll ("oIl1o;tit"Il11' ];1 hasl' 1'111111,1IlWlll',J I d(, t"()11,l~ I'St";I~ i'lIlI Il'C'·
:-.:m.;, ~lt!l LI ('illl~,1 (11,1 1'1";1(',1:-:1) Ill' j'O(];h; "IbIS.
Lil )I["Oji'('l'i(l!l r1(~1('h'lIll'lllj-O hlllllilllO. lIllI' 1'{'l]11ii'I'l' hi ~1'1p('d(lll
;[t·1 11t'I'1'IfJl,11 1'1l1'!"1:'. " ~',IIIIJ, ~1l itloj;lInit'llh, ('II cUllrli'ciollt,:-. l]IH' 10 ('0-
Inqlll'll al ilhl'i!-!,'o Ill' Sl1~ 1I1;1."()I''','~i'I]('Hlig'os (f'1 p;lr;\~it'i!O;JlJO {']I hHl;l~
~lH';' fOl'lu;I:-:).~!l illilllt'lIt"ilrihll ,l,pl'opirHl;l Y s11 pdlH';lCi{1I1 1[111..' II' illl'l1l-
Ijii:' Iii .....J10l'iollt'~ (,INI1('1l1'n!f':-: !";-ll'n qll(' III'()/'m'(' i'Ollf!lIt'it· ."11 "ida ('ri-
lIHI(/n )():-; !J('ligTO .... Ill\(' it nHlil, insfillll' .. [0 '](·('Chill1. rli,lw S('I' ohj('1"o lip
ilOllll:l Illl-'dil'itribn di' 1;1:-:i'ldidad('~ ol'il·iil!eS ('IH.'ill"gildn:-: ,1t' re!;ll' pOl'
'-.,1 hi('IJt'~U1T Y 1,1 ,.;,l1l1d lip 1l11('~II'()s N'ilhiljilrlol'('~,
-,\I'll.'" ,'i('I'I-IJ ....... 1'011111 lI~ti'd 10 ;IIlOI;I, 1[11(' "it y;1 i'i1~i Pill';t ('IWl'l'n(;1
fll-IO:-;ljne ill illi,'iill' 1'1 t,:-;tndio d'l' iii illli'lldil tl-npk<tl i'll ('iJ'IOlllhiil lilt'
I(wtl illrlil',ll' 1.,,:-.: 1,,1.-':1':-:'(' -:i'l1l'i:ll('~ pill',l ];1 11]('11,1 '1'01111';1(':-':/;I plilg"<1. 1111('
j'()lll"illt'IO t"fJlI:-.:idl'l·;llldn tlHilO t,1 pl'obll'lll<l filII' ti('11l' IllilY01' 'tT;l~('I'l!·
dl'lI('i,1 p,tl'jl iii rid:1 Ill' 111H':-.:ll'lI p;-r1:-.:,
; ('n[1 II 1',-1:-':\·l'('i'f.: Iii' lil'Jr](~llhldn 11011,,11('1' /I,widu ('Oil l'i'rnpl'I';11111'11/;1
Il(' ;ll'/)~h,l,\' ('OIl LI~ ('1I('l"g'lH~ IjllP ~I' t'l~qllipl'rli 1';11';1 111"\';11' ;1 .-::11pIL'II;1
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J'Ci:lliz'ilit::itlnesa campaila ~Hur.icrn nn-rvcido In :';;ltbf.I(''!'i{lIl dt, uu dlL
t:er cumplido y In. gl'iltitu,d de 111.1pueblo : mu xi tnu a~pil";\,('i/)Il lit, I().~
que !lOS .preucu pu.mns pal' '1;1 snlud y e! tricnestnr tnnun uos.
Hu etupreudidu ustod una luchu dluun del 1II:11!' ('lltl1sia~'t<l .rplu u-
;,0, F'eliz meu re nucstro 'goIJiPI'1I0 ~l' prcocupu 3110-).',;1--1ll:1~ tPI<:' 'HI1"e."
pOI' estos problemas nnrlonalcs. La nl imentnciun del pueblo. r.,
i"i,'ipndn cumpr-sinn. ];1 1'I"Ott'Lt.:iflll ill' ];\ i ufum-iu. 1;1 r-rlucuci/m popn-
Jar. In higiern- in.dividunl , l nchu cun tru la ;IIIPmin rroplca.. l tu-hu
.t ntipa-lu d ir-n . Iuchu ('(I'nIT,1 el p;lr,l~i~tismn (-'II todns :-;Il~ f'ormas.
i"'I'I'<I. IlU {'itnl: sino lns 1ll:1:-;itlljlodnllt'r':-;, st-riun suf'icientcs p<lrrl 1111l'
.1 vllos COIl'~i1gT;ll'<l1l su virlu. «us PlH'l'gI:IS .v ~11:-:e:-:flll'I'Zos otl·n... tun-
tns a,p{l~tnl('~, :\'0 dildo 'II\(' usrt-d. como prof'csor fit, higit'1I1'. COIllO
iuiciudor y IH-ol)lII~O'l'dl' 1'~t;lS idva s Y (]p t's,1";l~ I'<llllp'liin:-:. cIJII:-;ign
i'unu;lr" y selp('rioll,11' ('llll'P ~llS llllllH'l'(J~()~ di:-;("iplllo~ pI gl"UPO tllIt'.
ciotndo de las cll,l1idadt':-> .,. cOlllwimil'lItos (jill' I-all ,lHos .'" llolJlp:-; id\'<1-
It'~ 1'('qllit'l"l'n, logTI' Ih-'\",ll-];\~ i\. !lIIPIl l-Pl"Illillo ~" ;\ ~tI ph'!!<1 Y siitisLlt'-
iOl"ia l'l':lliz;ICic'llL
Hag-u Yoto;~ pOI' pI plt'llo exjj-o de (':->,Is l'll1jlrt'S;lS. pOl' Sll ('ompldil
s;\llld y hit'IH's1';ll' ppn:ollal y POt" L\ '1I(' Sll mllY t-'~j·illl<llll\.' !'nlllili,l.
Rll ,ltlkto ;lInigo,
HolJ(Tffl r It"-IS ('() /-', ,.
Lil SUl;l c;tdn ljlll.:' <ltl1't'l'pdl'. pI'OCl'llt'utl' lit,] p]"()fl'~tH HulH'l"t()
F\"illJl~(). ,ell,nl ,111tnJ"id;1l1 pI"; Hl<llt'I'i{]~ jl'oIJi('nl('~ l'~ ill[lIl illdi:-it-lll'ihl,'
('Olllo t'll pI ext('t'iOL ha~tH1'ia pal';\ r(,iSpilld':l1' todo):; mi~ pllnto~ de \'i:-:-
!a ell la (-';NlIpnii;l qlw ;ldt'lmitn p;ll',\ qllr l'l ,clllti,'o del ,\I"l'OZ llo {"Oll,:-;·
:it-llya lIl;\iiitllH 1IlI,\, g'l'il'-l' ;\lllt'llilZil ;1 Iii snlllhl"iflnrl p(lIllir';\.
1't.'I'o IO('sII11-n quP mis dfl~ ill"t-iellios nnl'eroiol'l'~ SfJlJn' (':';.1<1lllill-l'l'in
lint! dt'spel'tnflo c;l~i 1111plt'hi~("it-o ll,!cionn,l. pn t'l filiI' St' 1111'll,Wt, .":,1-
hl'I' .Iii r,uJ111 f]llt~ IHP n·:';.i~l·p p;ln\ solif'ihll: qllt' 1·1 lIlini:-:fl'rio Ilt, hig'i:'lll'
no dil,ltt', 1TI,'ts li\ adopci{lI\ d(' IIlt'dilLis qlll' e\"it't'll rOil t'it:'lIlpO l;l 11i,,:'-
lIIill<lcifm dp ]a mnl,uiao
('.nt-,3Is .v '1"t'll'g'l'rlllli\S (k gt'll1t'S qllf' 110 ~IJll l"il'lll'ifinl:-:. lWl"O l'll,,",l
()h~et-\",Il'i(lll y E'XpJ',J:,ii't,lf"in pili' ,'i,'il" I'll Ins r('giolll'~ hoy jll'",l(lidil~ pOl'
(~I alT(J-Z. ",11\'11 j;llll't1 COlllO 1,1 dt' l:ll,\lqllirl' ,r it-, 111-1fic-o" Hl'I'];\ illllevl' ....;I-
t'io I'('prodlwil" I'~il~ Opilliollt'S, I,,(,t'u ~iralt'll ];1 Ill-'II ,I Y 1;1 il\",l~itltl~I'
\'C'lInZ(°<lll ];1.-: ()hst'n",!l'ioll('~ tie 1111 l'lllll"ioll,nill dl' ~;lIdd;ltl qut' t':-:rot"j·
l,r desdl' 'C'l'j(-lIl,1 .r 'tll'yO !loml)]"!' 1I1l'1'('~l'n"Oo I )i'l,t, "~I:
"("01110 fllllcioll'ario I1t' :-:<lllid,HI 1"111",\1. 1'('curTO 1,1 t"olTl'g'imil'lIl'll
'Ipl Zllli;1 dt'~lk ll,lCt' y,l hilslanti' l-il·tllpoo L,\~ illf(,:-:t';lt'iOllt~:-: ;lIlOj'('li-
l°<l~ hHhi<l1l b;lj;lilo ;11 III iJli 11I0. dl'lJitlo ;J. h~ll,\Z I',lllipart;\ i\ld'i];I\·",II·in .'"
1'110,1 IIl'S,11" tit' los 1'l'lIIilll~(J:-; qlll' r!{'j,\ t'l 1'10 fllI(' iI;1 ':..:111l01l1bl't, ill 1'0-
"'r"('g,'illli('IlI'o, y t~:..:l;ll't::'~It, 1"011(',1110 pOl" rilll"\~ l-nd:l~ lIl' t't'g,ldlo, 1,:1 pro
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fosor Luis I'iltiiio (~;1111;lI'go !lIll-'dl' d.n- testiruouio de! alto indit-t- ];11'-
\"'II'iO-;l!lO!'(·ji('o ruutnlo el" etn prt-ud ifI ~11 «Iicn z c<llll!1iliin coun-» el
mosqul to ]wt" (':-It;l;.; n'goiolll':-I, l lov. di'hido ;l In sit-mlu-a d(~ Y;lI'Lh; run-
,1t';IS tk urr-uz il IT('scil'lilos 1I1('tl"0:;':dl' dis tnnriu de l jllwllio. lns ,lIl(lf't'-
1,,:-; {'sr'-Ill lut ciendo ill' 1<1:-: :-Illyn,;.; cn trc 10:-- hahi tunn-s, ('uy(l ("{'BSU ul-
I j JIll) d io 'C'~IT;1 lIl' ITt's III i I PC1·SOll;1~.
,,( 'CDW du tus ('lll,jO:-\IIS. lr- j'('fipf'O dIJ~: P,"iIlWl'O, I'll -('",It' Ill:';;J!' "e
ila]];t ,1(';1111"<:11,1110 pI l'i'gilllit'nto rh- r-nlmll et-i a "":\1<17.<1", ('ll,YO" j'OIJIJlo-
Ill'llt-i'S soil clc-nu-nrns r'('('\llf<ldos i'll T'uuju y ~11~ ;lll,t'rlt'llol·t,~, .-\1 poco
tir'tnpn ill' !Iq,~',ldw, nqui , [n-escn tnu III;Hdt'e"lilciolll':-; pul udirn s : ~I~-
....:'lIIIIlIJ. l(')jgll ill ,t!I',IIlCP lIl' mls 1I1,l1l0:-; unn l"L'('opil;-l\·j{11i ('oIUpl('til -:-:.()-
!I]'(' di,~po:-;kioJll"-': ~,lllit,lJ'i;-I:-' ~- no «ncueutr-o una ~()I,I «n lim'. bn snr-mc
)\,HOl rlictuu- nun l'l, ....oln ciou dp c'<-lrtu:,tt'r- 10C<.11qUI' prohih'-l t-n Ill!.!:,]!'
1,IIl ('(>]T,lIIlJ ,.11 ]10111<1110 de b ....iemhru dt' au'oz, ni COlloz,("n tillllj)(lt' I I
11,lsta 1,1 f(,t'lln q\ll~pnC'c1('ll~fll'S(' p,lI', I p'\'ihll.' pi dcsar!'ol10 lill'\',ll'io sill
jlPI-jlldi(',ll' lit sh\lulll'n".
Ell nnJlJIJI"t~,pm's, (1(> ];Ui, I'egil)]]{'s y;1 sOllh'1ic!;I:-; ,II llI<'lnil'io Ile[
pnlllrli~lllo y 11(> ];1:-; ljnl' 111<11-1<111,1tnlllhi('l1 [n Sl'I'{1I1, ('(I)TO l'1',l....l;ldo dt,
t'Sl'IIS do .... in."Il]H']·'IIlI(·'s dOCIIIlll-'lIt(ls <If) II! trflll,:-;rrHos. <II lIIilli:-;tprio
flllC' :".1' 11<1111;1dt' Lt. ··!Ji;.::ienp y ]11 pl't"\"isi(lll SO(·i.-I]"',
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('till 1;1. 1l11l('I'j"(' dpl d:lct'lll' .-\.ng'us.tll 1T(lym.; FI',Il1t, -illi g'Ullld(, Y
IHH'11illl1ig'o- dt'~,IP,ll'('('l' In e]rl:".ic[I t·'sl"rl'lllp;l !II' lIlI i1glldo ('llni\'(1 y
de,1 JIIL-dieIJ r]" f'lmili<1. Ik'i 1I](~di('o (ll' f'amiILi. (',~ llt-"cir. (l(~ ("."d"l' 1";11':'
IH'oft'siOlJ<l1 <jilt' tllll,l\'ln ltoy SO!Jl'("\'i\'C' il In lllorln dl'] Illl'dil'o I'~Pl'l'i,1
liz-ndo lIlH' tll's.-tIO,Vl aqnel eOllsl'jt')"o y g'lli,l 11(' 1l11t'~lTjl l)r,~"lliznr'i{)1l
j',l111,lli<ll'" Lit lIu'dil'ill,1 .11I1I'l'il"l)Jil. ('n',I)](]n las mil.," Illl;] P:-;P('I·j:1Iizil-
ciolw:,-;. IHln{) t,llllllit~n 1<1l'ig'llr-n (leI. (·linieo g'f'IlI']"n], ('lly,1 inl',pl'\'(']I('ihll
Jill '~l' lilllil';11J;1.;11solo ('111'(')'1110.~illO;1 todo l'] Illf'llifl [;lltlili;II", 1.0 po('o
pI'Odllrli\,;] de (I:-;ta. fOl'ltl<l (l!' 1,1 medil-in;l '~('II ]'(-'"li(!.-Hl [" JIltl .... ('i"l1-
Of iN I y 1,1 1l1;'lS ;1l:ilt:1I1a pOI' los, TlIi~mos p,-,:pl'cinli~hl~- \'i1 dl'jillitlo
1I1l1·I'!';III.-lS dL' Illt~dil'll:-; illh"l"llistil!,; 1,1s,fil'l~ de Ins qlll' l'll\l"dil 1I1)~1l1;ltl-
1t:'I]('IIII1.'-('Il (,ILlS. Los IlllJclt;ICIIOS iodo:,;, ;11111flnh~'f.; (](' I'e-cihi'l' pi di.plo-
'lila. y;t. l'it'!lI'1I nl;t)'cild;1 SII C'sper'ializ;l('ic'lIl y l'Ollhlhili,,;Hlo ,"II l'elllli-
11Ik'llin. Y ]·t'slllt'n qllt' l'lI IIIl p,li~ pohr(', Ill" lIlil dldl'IH'i;ls j-r"Opi(,iJlt':-:,
riOlldt' 1<1 lllo)'l<1,lid,HI inf';llltil ('rllls;1 p.II'!)]', hltl()~ :'i01l l·il·Il.i'IIlO~, pal'-
~("1·1I~.g'iJlt'('('d()g'(j~ (I 111'{l!()7!-'W";() {,:Slwri'lli~h1:;; (1(' {)I',!!;]llfl~ llt, Ins ~"uti-
t1o~,
p('I'O Pit los IllisliiOS Esj-;'Idos l'nidos, tlollt!(, SI' lJi,,(), ,,:-:1';1di('ot:n-
mia rll' ];1 nl('lli('iJl,I, SI' ,11101',"1hoy :JI Ill{'dic{) ,~I'II('I'al, ;lJ '(lIlelli,l'o df'
[';lllIilia" .\' ~t' tT<lhl cit' \'oh'l')' ;1 1"t'~jil'ltiLr-IO Pll :-;11 11l~';II'ci('lltifil'(1 v nil
;..1IfllllCi{lll ~otial. 'I',ud(-' !"I1do ('~jn, IWI'o nl fill .v .-11' ('a,"o ('~ 1I11<tJ:~cli"
fic;lcibn il lof.; C;lllJillO~ cqtli\'o(';HloB (h' 1,1IIwdicill,l (·lltJ1:t't1ljlOl"<'tlll';l.
votumeu rx, .\"':'S, ret-re-o, 1D41. 599
('OIlUcl [\ I. .locrot- HE.YOS FI:,l,!I" :.;;iell>rlo ;11111 1":0:;11111i;llI ro de
me.l iciun. cua nrlo eI ejf'ITi;l :0:;11 [u-uf'exion con bl ilhlll'lplei(lli .y cell) de
:-:i(~ml'l.'f',on el viejo b.u-r-!o 1'1(' r'hu.piner-o. La veo ;11"l.'i1H':.;;II· eu S11 (",1.-
hnllv ln s cuf zndu s (lc->aq u«l b.u-r-io J' ,10 vee t';\1ll1Ji(~11 en 1;1" mistnn ..:
Citlle:.; i('oIolliilles.tl(~ estn Snntilfe, 1l0.y horndndus Y l'stTid('Ilt"t~~ per
p itus .v I1WI"OI'('s, Su clienteln flH" mny vasta ;111(1\,OIlW ell ];1 111'1>1' Y
:';011 millnrus los uiii os que el db nucer, los qu« 11lego cuirlo. .v iuiil a-
rr-s tumhien II)" arlultos ,v .mcinuos a quieues pl'flrlig() S\I:-; sul ici ros
r-uidndox.
Ejl'l"ci{1 :';11 pl'll[.esi(1I1 con (;it'll('i,1 v cuuci eucin. 1-1(11'('~to tu vo un
cxitn qUI' C()Il~t'I'\'(l h.-Ish, sus ulri mos elias, Lu ej('l"l'itl !lul'ante l'<H:d
ured io siglu eon (,I mi smu r-u tnsiu-ouu y la mi.stun ilhlll'g';-reit'lll ill' Ius
11l'illll'I'OS aitos. Lr- vi llegu r a 1<1 (;'I.S{1.del eufertuu h;ljo todo lil'lU'pU
.v a 1"or!a !lol'a d~1 :1111u de ,1n 1I0l:hl', Eu e1 dodul' lloyo:.; F'!';lde :.;~ SH-
111('.1;1 IIl'tl\'lll'n (lp lv ., pl'l'tlt>stiIJCI(IIJS a UllH, yoe;lei()11.
Como )![aell;],t'lo.r Fajardo C;l-s;.]s. 110 turo \.;;11cI11'<1;llgllll;] porljlll',
COlllO pllos. no la <1mbiL:ioll{J, -PCI'I) t()(los 8115 culeg';.]:,;<qne t"l1,yilliOS o('il-
~dtlll lll' oit,ln 1111J('!I,IS r('c('S I'll ];1 'C'nhecel'n. (lcl cllfl~I'11l0. ~,lhj<lIll()-" qlle
ill ig11;ll Ill' ;llj11('IIII:-: otl'OS !los prnt'('SiOllales. el rjPl'('i'l. 1111<.1(',Hcf1J"a
dpsllp In ;lih1 ClllllLr'e dl! 1;1 LHOl'i:l1.eil'lJtlfica.
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